







































                                                 







(2)    闪趑苰鞣苪苄裙趑苅轁顊芷苩腵趑跛顊鎭裚鎮腶苉苍芢芭苂芩苌豠釔芪芠苩芪腁陻赥苅
苍譇郟鍉苈裚鎮苅苍苈芭铤該鍉銷諺諔苉譹苔裚鎮苰鑏鎪苉鉵芢苄芢苩腂芻芵苄腁腵詏趑





































                                                 































                                                 
(4)    腵趑视韌裦苆苍腁鎖趑赜邬裵苅芠苩鎖趑遬苌认鎯辊靌閨腩酧趇裵苌醍靌腪苅芠苁苄腁
鎖趑遬芾芯芪蹧靰腩讏腅誈鎮腪芷苩花苆芪苅芫苩腂鎖趑遬苅苈芢軒苍辊靌負芪苈芢芩苧
蹧靰負苰讁苟苩鞧迪苉芠苩腂腶腩鎯迣辑腁艑闅腪 
(5)    鎯迣辑腁39腼47 荹腛荗腂 
(6)    鍹裤鱜醾顙銘腷蹒賻貧釥鎇豓 荮莏荃裚隯蹪腸荽荣荭辑鍘腁辺顡艔艔鑎腁艓闅腂 
(7)    郎郬靆證銘腷鏺陻裚隯苌鉮鞝詷鍉貤讆腸腁黕軷辑韑腁艐艘艘艖鑎腁18-19 闅腂 
(8)    鎯迣腁91 闅腂 
(9)    鎯迣腁134-162 闅腂   4
釦蝔諺 豟雱裚隯躞釣††† ㄸ㠵 ㄸ㤸鑎腩艐艓鑎諔腪
釦蝕諺 躩青腅豟雱裚隯躞釣†† ㄸ㤹 ㄹ㐵鑎腩艓艕鑎諔腪
†† 蝕腜艐 荮莏荃腅陫闄陻鍹隳邧賀裚隯賣諺† 腩ㄸ㤹 ㄹ〷鑎腪
†† 蝕腜艑 荮莏荃腅陫闄陻鍹邧賀腁鏬闄裚隯酏諺 腩ㄹ〸 ㄹ㈳鑎腪
†† 蝕腜艒 鏬闄裚隯銆諺腁鏠鏬靭譹苑
†††† 鎌鏬荁荗荁裚隯酏諺†††† 腩ㄹ㈴ ㄹ㌴鑎腪
†† 蝕腜艓 鏬闄裚隯賣諺腁鏠鏬靭譹苑
†††† 鎌鏬荁荗荁裚隯賣諺†††† 腩ㄹ㌵ ㄹ㐱鑎腪
†† 蝕腜艔 隞轂詊釱裚隯諺††††† 腩ㄹ㐲 ㄹ㐵鑎腪
釦蝖諺 躩青裚隯躞釣††† ㄹ㐶 ㄹ㜲鑎腩艑艗鑎諔腪
†† 蝖腜艐 銆郢諺††††††† 腩ㄹ㐵 ㄹ㔱鑎腪
†† 蝖腜艑 鏬闄裚隯跄讻諺††††† 腩ㄹ㔲 ㄹ㘱鑎腪

























































                                                 
(10)    郎郬靆證銘腷鏺陻裚隯苌鉮鞝詷鍉貤讆腸腁黕軷辑韑腁艐艘艘艖鑎腂 
(11)    鎯迣腁256 闅腂 
(12)    軡鋎釗静銘腷詏隱迈芪迁芵芽鏺陻遬腜鏬闄裚隯苌钼邢證腜腸腁隈鏺遖閷軐腁 


































                                                 
(13)    鍹裤鱜醾顙腁酏豦辑腁13-48 闅蹑迆腂 
(14)    韡芦苎腁趡雬镱镆腅趂讴赋轴闒腷荨荾荪荊裚隯苍諼隯芾苁芽腛郭賣鏺豮裚隯苌譏郕
腜腸腁难郎辑鍘腁艐艘艘艒鑎腁蹑迆腂 






豓 蹳† 野邶蹙闄覿詺† 野酓鑟蹙閨覿詺




蝕 趂鍣†† 艐艐腄艑†† 艗腄艘
† 蹒貧†† 艐艒腄艔†† 艘腄艔
† 遟郎†† 艐艖腄艘†† 艘腄艐
† 赌鎇† 艑艕艕腄艗†† 艒艏腄艗
蝖 迀豇†† 艐艏腄艑†† 艒腄艗
† 陌鍣†† 艖腄艐†† 艒腄艕
† 觪雎†† 艕腅艏†† 艓腄艑
† 袰镩†† 艒腄艘†† 艑腄艏
† 酯蹏†† 艓腄艒†† 艒腄艑
† 铤鑫†† 艒腄艗†† 艑腄艗
蝗 賤銲†† 艐艔腄艖†† 艔腄艒
† 遛裀†† 艑腄艗†† 艐腄艖
† 银鎹†† 艗艔腄艒†† 艐艏腄艑
† 邢鞅†† 艐腄艕†† 艐腄艑








                                                 
(16)    赌鎇貧腷赌鎇貧裚轚蹪 鋊蹪闒腸腁閽邬艔鑎腁艑艑闅  
(17)    鎯迣腁艑艒闅腂   8
镜艒 裚隯軻鏼苆芻苌蹧鍲
††††††††† 蹧† 靰† 鏠† 雳† 铤† 鞦腩膓腪
鑎釣†† 裚隯軻鏼趇豶腩郧襾腪 銙† 鉾 镳鎮蹙起鏼† 閉跂辞議† 蹇† 铯
艐艗艘艗††† 艕艐艓†† 艒艒腄艕† 艑艗腄艑† 艑艗腄艖† 艐艘腄艔
艐艗艘艘†† 艐腃艏艗艔†† 艒艒腄艗† 艐艓腄艘† 艒艒腄艕† 艐艖腄艕
艐艘艏艏†† 艐腃艔艑艏†† 艒艖腄艑† 艐艕腄艗† 艒艐腄艗† 艑艏腄艖
艐艘艏艐†† 艐腃艕艕艓†† 艓艑腄艐† 艐艗腄艘† 艑艓腄艕† 艐艓腄艔
艐艘艏艑†† 艑腃艑艏艏†† 艒艗腄艏† 艑艔腄艐† 艑艏腄艔† 艐艖腄艓
艐艘艏艒†† 艑腃艑艘艖†† 艓艓腄艕† 艑艔腄艗† 艐艗腄艏† 艐艐腄艕
艐艘艏艓†† 艑腃艒艕艑†† 艒艘腄艑† 艑艒腄艔† 艑艐腄艓† 艐艔腄艘
艐艘艏艔†† 艑腃艔艓艐†† 艒艗腄艐† 艑艐腄艐† 艐艘腄艗† 艑艐腄艏
艐艘艏艕†† 艒腃艓艏艑†† 艒艗腄艓† 艑艕腄艔† 艑艑腄艓† 艐艑腄艕

























































                                                 
⠱㠩 覫鏪芩苧苌荮莏荃裚隯苍腁鏺陻陻鍹芩苧苌荮莏荃苖苌豟雱裚隯苌詊蹮腩ㄸ㠵鑎腪
芩苧雱 15 鑎鉸苪苄荘荞腛荧芷苩  
⠱㤩 诠閐銬蹪闒芳英裏裵觯闒腷诠閐銬蹪釦艐說 裚隯腅陻闒腸腁诠閐銬讳裧裏裵觯腁





























                                                 

















































































                                                 
(22)    遟釣顡诓腅顁趇醍趇邶誈詊钭貤讆辊闒腷郭賣艔艏鑎蹙识腅賙靰腅顊鎭蹪腸腁鏺陻顊
鎭貤讆譀赜腁閽邬艖鑎腁306-316 闅腂 
































                                                 
(24)    裋賵邳鍎腅趲雬鍎认銘腷鉮裦蹙识苌賙靰詊钭郭鞪腸腁遖镝顟腁艐艘艘艑鑎腁艑艔腼
艒艗闅蹑迆 
(25)    譚轰適闠苉苦苩賙靰跭貸賸觊苰釅芿迁芷腵賙靰觱閜腶苉苂芢苄苍腁辬雬袮銘腷顊鎭

































                                                 
(26)    鋃鍣闒銘腷遬躖顊隱談鞝腸腁荾荬莋莔荀辑陛腁艐艘艘艒鑎腁艓艘腼艔艔闅腁蹑
迆 
(27)    鎯迣辑腁艐艓艐腼艐艓艕闅腁蹑迆  
































                                                 
(29)    趁邼釗銘腷趂鍸邬銷苌躞釣腸腁鏺陻镝顟軐腁艐艘艗艐鑎腁蹑迆腂 
(30)    辬譻鞲醾顙腅覜雬邳誰腅韩醺讻醾顙闒腷鏺陻苌蹙识邭跴腸腁鎌讞釥詷软铅觯腁艐艘  






























                                                 
(31)    譻跨譠裪銘腷荨莋苆襾腜邢詅豯跏苌遖芵芢赜醢腜腸腁諢鑧遖辑腁艐艘艗艗鑎腁蹑迆腂 
(32)    豯跏諩触銡醍趇豶触诇闒腷艑艐邢證苖苌諮陻郭鞪腜豯跏赜醢銲邮苆鏺陻豯跏苌鍗陝
腜腸腁鎌靭豯跏遖闱軐腁辺顡艕艑鑎腁蹑迆腂 
(33)    雬賻靉證静銘腷药荵莋苌豯跏詷腜鏺陻豯跏苉覽芪譎花苁芽苌芩腛腸腁鏺陻豯跏遖閷
軐腁艐艘艘艑鑎腁蹑迆腂 
(34)    花苌花苆芪辞議閉鉓苌醝见腁角鎭鞦苰裛躝芷苩袳韍苆苈苩腂芳苧苉腁荗莃荘荧腅荃
莓腅荞荃莀闻躮芪諔郚閔雥苰铬釥芳芹腁荒荘荧醝苌靶裶苆苠苈苨腁躟苌艘艏鑎釣苉芻苌
觰貈跴苰苤芾苋苩花苆苉苈苩腂腩邴裪顙腵鏺陻鍉邶蹙闻躮苌陻躿苆韰蹪鍉裊鉵腶腷譇































                                                 
(35)    豯襣詷苌鏼雥辑苉苍躟苌苦芤苈譌轱芪芠苩腂腵训芢觯軐苆苍腁趂芢軻襶韍苰裛躝芵
苈芪苧腁荖荆荁詧釥苰雚镗苉芨芢芽赕苟苌觯軐苌花苆腶腩込鍣轃裪銘腷鏼雥苌豯襣腜觯
軐苌蹤酧苝腛腸腁鏺陻軀识软铅軐腁艐艘艘艑鑎腁128 闅腂腪 
(36)    韡芦苎腁蹙识赜醢遒譣觯苅苍腁鏺陻諩识苌趂荒荘荧赜醢苰邭镻譋邧苆論顁苃芯苄顟
芶苄芢苩芪腩鋊辤蹙识迈蹙识邭跴诇闒腷鏺陻豯跏苌赜醢觼詶腜蹙识赜醢遒譣觯醍趇閔觯
諮陻離釨辬裏裵觯銆諔苆苨苜苆苟腼腸腁鎌靭豯跏遖闱軐腁艐艘艘艖鑎腁艓艐闅腪腁邶蹙




























                                                 




(38)    軡鑎顊鎭韍遬賻苍腁软邶鞦苌貸辭苆適詷鞦苌迣辸苌襥访苰軳芯苄腁轫辬芵苄芢苁芽
腩邴邅赟辺銘腷趂韮覻苆遬賻離釨腸腁闺醗釥詷讳裧違讻觯腁艐艘艘艓鑎腁艘艗闅腁蹑迆腪腂 
(39)    郧郎闛銘腷腵苜芶苟腶苌闶觳腜閽邬鏺陻苌軡軒芽芿腛腸腁荔荃荽莋软铅觯腁艐艘艘
艐鑎腁蹑迆腂 
(40)    遬軨镳醫芪跅苠貵芵芩苁芽銆辬諩识苅苍腁芳苜芴苜苈躎苝芪苈芳苪腁芻苌裪閔芪詏
趑遬顊鎭軒苌鎱鏼苅芠苩芪腁諮陻鍉苉苍腁腵遬芪轗苜苨裧苂隣韍芠苩觯軐腶苅芠苩花苆
芪讁苟苧苪芽腂腩郂蹒赋鉪銘腷遬軨镳醫苉辟苂豯襣腸腁鎌靭豯跏遖闱軐腁艐艘艘艐鑎腁



































                                                 
(41)    芢苭苎荰荃草荪荁苆芵苄腁鎹顈赈躖苌費迪苆芩邶蹙費迪苉荴荂莊荳莓遬鉪邫苢荞荃
遬鉪邫芪鍯迪芵腁药莓荏莉荦荖莅遬苆芩荰荌荘荞莓遬苆芩芪芻苌賣苉醱芭花苆苆苈苩腂
































                                                 




(43)    裋賵邳鍎腅趲雬鍎认銘腷詏趑遬顊鎭軒苌賙靰苆諩识腸腁賙靰詊钭荚莓荞腛腁閽邬艑
鑎腁蹑迆腂 



































                                                 
(45)    裮迣譂腅豋貴雵镶腅趑隯诠靚賶賉醍趇貤讆辊认銘腷詏趑遬顊鎭軒苰郭韍覻芷苩銆辬
諩识腸腁銆辬諩识莊荔腛荠荚莓荞腛腁艐艘艘艑鑎腁蹑迆腂 


































(47)    覺閽资钎腵詏趑遬顊鎭軒腜顊鎭蹳迪莂荦莋苆鋨銅覻腜腶裮迣譂腅郬諬醽讪闒腷赵跀
軐觯詷 艕 顊鎭腸腁鎌讞釥詷软铅觯腁艐艘艘艘鑎腁艑艕艕闅蹑迆腂 



















                                                 













































                                                 





(54)    趲雬鍎銘腷莏腛荊腛苌趑跛諒鞬腜鏺豮荵莉荗莋遬顊鎭軹讋荖荘荥莀腜腸腁鏺陻顊鎭
貤讆譀赜腁閽邬艗鑎腁蹑迆腂 






钭荚莓荞腛腁閽邬艐艏鑎腁艒艒闅腪   25
† 镜艓 詏趑遬顊鎭軒苌貎軻莌荸莋腩艐艘艘艕鑎腪
貎軻苌莌荸莋†† 觱鎚軒趇豶† 鉪蹱† 辗蹱
趇† 豶††† 艑艕艗† 艐艖艗† 艗艖
腠艐艏障襾††† 艐†† 艏†† 艐
艐艏腠艐艔障襾† † 艐艓†† 艒† 艐艐
艐艔腠艑艏障襾†† 艔艐† 艐艏† 艓艐
艑艏腠艑艔障襾†† 艓艔† 艓艏†† 艔
艑艔腠艒艏障襾†† 艓艔† 艓艓†† 艐
艒艏腠艒艔障襾†† 艒艖† 艒艓†† 艒
艒艔腠艓艏障襾††† 艘†† 艘†† 艏
艓艏腠††††† 艐†† 艐†† 艏




















                                                 
(56)    覺閽资钎腁酏豦顟閶腁艑艓艒腼艑艔艗闅腁蹑迆腂 



































閽邬艑 鑎 閽邬艕 鑎 閽邬艘 鑎
鏺豮遬鎙































                                                 
(60)    醽芭苌銆辬諩识軥苍觤腘苌荱荁莊莓荏苉野芵苄腁腵镳讵苆苆苠苉詏趑遬顊鎭軒苌鍝
遅镰鍸芪裈酏苦苨苠貸辭芵腁鞎芿銅芢苄芫芽腶苆蹷鍅芵芽腂 
(61)    腷鏺豮遬顊鎭軒苌賙靰談鞝苆鉮裦腅蹙识諔裚鎮腜鏺豮遬苌轁顊軀釔苉論芷苩荁莓荐
腛荧銲趸譹苑荱荁莊莓荏銲趸芩苧腛腸腁賙靰醣適躖识鉣腅賙靰詊钭荚莓荞腛腁閽邬艐艏
鑎腁艓艏腼艓艑闅腂 
(62)    裋賵邳鍎腵詏趑遬顊鎭軒苌邢釣諔鞘詑苉論芷苩躖韡貤讆腶Discussion Paper No.39 

































                                                 
(63)    裋賵邳鍎腵詏趑遬顊鎭軒苌邢釣諔鞘詑苉論芷苩躖韡貤讆腶Discussion Paper No.39 
(Institute of Economic Research, Hitotsubashi University),October 2001腁蹑迆腂 
(64)    鎯迣腂 






























                                                                                                                                          
(66)    蹏裤迮闱詊钭螊醍趇貤讆辊腷趑跛鍉苈顊鎭裚鎮苉論芷苩銲趸闱趐辑腸腁閽邬艐艐鑎腂 
(67)    觍雬觊腵裚隯鎱鏼苌躞釣芪鞈芽苌芩腶腷銆覛賶顟腸腁艑艏艏艏鑎艐艑貎腁艐艑艕
腼艐艒艒闅腁蹑迆腂 





































                                                 








(71)    裋賵邳鍎腅郎邅諬镶认銘腷費釣賙靰邭跴苌顟鞝腸腁遖镝顟腁艐艘艘艘鑎腁蹑迆腂 

























                                                                                                                                          
觯赜鉺苌述貏腜腸腁顁趇醍趇邶誈詊钭貤讆辊腁艑艏艏艐鑎腁蹑迆腂 
(73)    趲雬鍎腁酏豦辑腁蹑迆腂 
(74)    鋃鍣闒銘腷遬躖顊隱談鞝腸腁荾荬莋莔荀辑陛腁艐艘艘艒鑎腁蹑迆腂 













































                                                                                                                                          
苨酧苝腜腸腁艑艏艏艐鑎腁艑艐艔腼艑艒艖闅腂 
(77)    韡芦苎腁袤鉭貧苉芨芢苄鏺豮遬苰賙靰芵识隱邿閉苰赳苁苄芢苩諩识芪闛販鉣鉮鏺豮
遬賙靰諩识顁鞍讦譣觯酧遄芵腁鉣鉮苉轚苞鏺豮遬苉野芵苄蹤躖苢邶誈苉論芷苩靶陝苰銲
趸芵腩艑艏艏艐鑎艑貎腪腁轗轚苉钺芤離釨苖苌觰貈苌釦艐闠苰鎥苝软芵苄芢苩腂 
(78)    腷芢苭苤苩遬軨镳醫苌諏鍟芩苧苝芽詏趑遬顊鎭軒賙靰離釨苌軀釔苉苂芢苄腸腁賙
靰腅鑜韍詊钭譀赜腁賙靰詊钭荚莓荞腛腁閽邬艐艒鑎腁艓艗腼艓艘闅蹑迆腂   33
苈芢苌芪費迳苅芠苩腂
苉苠芩芩苭苧芸腁諩识苠赳邭苠腁諮陻鍉苉苍腵艒艪腶苆迌芳苪苩蹤躖苰軐觯芩苧苈芭芷
鍷韍苰芷苩花苆芪讁苟苧苪苩腂腵艒艪腶顊鎭閪雬苰轫辬芷苩苦芤苈躩鎮覻腅迈韍覻譚轰苰
詊钭芵腁邶蹙誈鎮苉覞靰芷苩鍷韍苆芻苪苰蹸覇芷苩軐觯荖荘荥莀芪镋靶苅芠苫芤腂
腩艒腪 腵趑跛覻腶苌裪酷苌適鍗
芻芵苄腁腵貙苈蹤躖腶苰詏趑遬苉閉鉓芳芹苩苆芢芤苌苍腁貾苁苄苝苪苎躸韧苈顢苅芠苩
花苆苰躩詯芷苩镋靶芪芠苩腂趡賣苜芷苜芷趑跛覻芪適鍗芵苄腁詏趑遬苌讏轚軒芪醝芦苄芢
芭花苆苉苈苩苆赬芦苧苪苩芪腁酓里苆芵苄邶蹙邫苰趂苟腁邶誈苌躿苰趂苟苩苦芤苈軐觯苰
軀費芷苩芽苟苉苍腁苢苍苨鏺陻遬苌顊鎭苌躿苰趂苟腁芢苫芢苫苈趑郐苌趂芢莌荸莋苌遬諔
苆苆苠苉鉭豢苰软芵趇芤花苆花芻芪諌靶苈花苆苅芠苩苆赬芦苩腂
芻苌跛苉腁铱迭苉鏯芵芢腵醽閶覻苆苌认邶腶苆芢芤觛釨苉軦苨酧苞花苆苉苈苩腂費距苜
苅苌腵醽閶覻认邶腶苌軀釔苍腁詏趑遬芪芢芩苉鏺陻苌閶覻腁轋誵苉靮芯趞苞芩苆芢芤花苆
苅芠苁芽腂芵芩芵腁陻詩鍉苈腵认邶腶苆芢芤苌苍腁鏺陻遬芪醽閶覻苰讖靥芵闯郛芷苩花苆
苰裓隡芷苩腂鏺陻遬苉苆苁苄苍腁貈芵苄詹苈花苆苅苍苈芢芪腁鍷韍苰芵苈芯苪苎苈苧苈芢
躞釣苉苈苁芽腂芻苌鍷韍苰鋊芶苄腁隯醰諔苌野鞧苰邧賤芷苩鉭豢芪邶苜苪苄芭苩苠苌苆蹶
苭苪苩腂